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助手槍畢士庄 山 省、 一
Erforschung iiber die Volumination der Tuberkelbazillen. 
I. Mitteilung : Ueber die Erzeugung des Tuberkelbazillen 
voluminierenden Antikorpers im zirkulierenden Blute 




〔Athdem Lahoratorium der Kais・Chir.Universilalsldinik Kyoto 
(T>irektor: l'rof. Dr. R. Torikata）〕
Wir haben ein beliebiges Hautlokal mit einer Grosse von 4,5 X 4,5 cm, wie in der I. 
Mitteilung erw油nt,durch 2,0 g der TB-Koktigensalbe vorbehandelt, um die die Tuberkelba-
zillen voluminierende Wirkung dcr Blutsera zu verfolgen. 
Die Ergebnisse der Versuche gehcn als Mitt色lwertevon 3 eine Gruppe bild巴ndenKaninchen 
aus folgender Tabelle hervor : 
Tabelle 1. 
l Jiedie Tuuerke!lJazillen volttminierende Wirkung der Blutsera der Kaninchen, Lei denen ein 







war (Mitle!we巾 von3 Tieren ).
Voluminationsindex beim Blutserum 
nach der Vorbehandlung; 
u.ιnach Verlauf von 
24 Std. I 72 Std. 6 Tagen I 10 Tagen I 15 Tageo 
108,81! w7,51J u3,51 > 117.71! J13,8l! 
98,8 98,6 103・3 107,2 103,6 
1) Dabei wu市 ndie Volumina der’ruue耐 Iba州
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平 Zusammenfassung.
1) Bei der Vorbehadlung eines Hautlokals von normalen Kaninchen <lurch die TB-
Koktigensalbe lies sich <lie spezifische volurninieren<le ¥Virkung der Blulsera erst nach 6 Tagen 
nachweisen. 
2) Die <lurch Blutsera herbeizufiihrende Volumination der目 Tuberkelbazillenwar dabei am 
gristen nach 1 o Tagen nach der Vorbehandlung des Hautlokals. 
3) Daraus ist ersichtlich, <lass r. die volurninierende Wirkung der Presssiifte der vorbehan-
delten Hautlokale, die sich in der I. Mitteilung 72 Std. nach cler Vorbehandlung als maximal 
erwies, in der Tat im Hautlokal selbst ausgel<ist worden ist, clas 2. die voluminierende Substanz 
(eine Art Antikorper) nach 72 Std. vom Hautlokal aus allmiihlich in die Blutzirkulation iぬきrgeht
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5差置前家兎正常血清ヲ以テセル
抗結核菌靖容反隠
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和｜靖容率 」レアゲYス：I菌 治｜線 和｜靖容率
13.0 100.0 6.5 13.0 食堕水 6.5 
15.4 118.5 15 7.4 14.8 113.8 7.4 
日
15.5 119.2 後 31務｜ 7.4 14.7 11:u 7.3 
血
15.0 115.4 清 82競！ 7.5 14.!l 114.o 7.4 
市販結核蘭LヨクチゲY,65%軟膏2.0叉貼用家兎ノ血清ヲ以テセル
抗結核菌培容反臆（所見繕括）











仰い1:l.O I 118.5 : 113.8 
110.4 I 116.8 i 119.2 ! 113.1 
山 I1町 L_ 110.4 .い14.6
107.5 I 113.5 I ll7.7 / 1削
98.6 I 103.3 1 107.2 , Im.6 
市販結核菌Lコクチゲン可65%軟膏2.0瓦皮膚貼月！後経過時間ト同一・
家兎血清ヲ以テセル抗結核菌培容反際（第7夫）





後 3 日目迄ハ青if血清ヨリモ低位デアyレ（ 3 日目ハ卒均 107.5%）。併シ 6 日目ヨリ漸次上昇ス｝~





























2) 此ノ際，該杉；背貼よ1後1日目， 3日目， 10日目及ビ15R目＝検査シタル範囲内＝於テハ，
R胆腹立旦忽堕股凱ヨ竺竺埋設三息切佐渡乏なえ明隻日旦~賞理主








常皮］蕗ニ針シ 10~ ： 113ノ比ナリシニ血清中ニテハ前血清ニ針シ 100: 107.2ノ比ニ現ハレタ（但
シ後者ハ第2型結合律ニ依ル値デハナイ）。
5) 以上ノ事賞ニヨリテ最初先ヅ局所皮膚内ニ産生サレタノレ抗酷ハ.3日以後ニハ局所ヲ去
リテ血中へ移行シ，血中ニ集積貯蓄サレ10日目頃＝於テ最大値ニ主主スルモノト考ヘラレル。
6） 局所皮膚内産生靖容素ノ最大値ト血中護現増容素ノ最大値ト呆シテ何レガ大デアFレカノ
問題ハ双方共ニ第2型」結合律＝於ケル最大値ノ比較エヨリテ始メテ解明サレベキモノデアyレ。
